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MAURO CANOVA – JOSE VINCENZO MOLLE, Saggi sul teatro europeo fra Medioevo e Rinascimento,
Alessandria, Edizioni dell’Orso («Studi e ricerche», 44), 2004, 384 pp.
1  Le volume rassemble quatorze études des deux auteurs, études qui ont leur centre de
gravité dans le genre de la farce française tardo-médiévale, en particulier la Farce de
Maistre Pierre Pathelin. Les deux premiers chapitres sont consacrés à la farce française
dans les années 1440-1450 et à la Farce de Maistre Trubert et d’Antrongnart d’Eustache
Deschamps.  Suit  une  série  de  recherches  sur  Pathelin,  concernant  les  résurgences
folkloriques (le crapaud, être diabolique, en référence notamment à Decameron IV 7),
l’aspect  démoniaque  de  l’avocat,  les  thèmes  de  la  confession  (par  le  biais  de  la
comparaison avec Decameron I 1) et du rituel judiciaire. Ce dernier thème est examiné
aussi dans des textes italiens du XIVe au XVIe siècle (de Bartolo da Sassoferrato aux
Mariazi  da  Pava).  Un  chapitre  porte  sur  “mistilinguismo  e  creazione  verbale”  –  les
«charabias» et leur fonction linguistique, le plurilinguisme –, dans Pathelin, le Miracle de
Théophile,  la  farce  de  Maistre  Mimin  estudiant,  la  sottie  et  l’œuvre  de  Rabelais.  La
Renaissance française est également abordée dans deux études concernant, d’une part,
Rabelais et le Lazarillo de Tormes, de l’autre, Les Contens (1580-1581) de Odet de Turnèbe.
Enfin,  les  derniers  chapitres  portent  sur  les  domaines  italien  (Ruzante)  et  anglais
(Shakespeare).
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